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III МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РЕСУРС, НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
15–18 октября 2012 г. в Институте проблем маши-
ностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины
(г. Харьков) состоялась III Международная научно-
техническая конференция «Ресурс, надежность и эф-
фективность использования энергетического обору-
дования». Организаторами конференции являлись
Национальная академия наук Украины, Научно-тех-
нический союз энергетиков и электротехников Ук-
раины, Научный совет по научным основам тепло-
вых машин при ВФТПЭ НАН Украины, Институт
проблем машиностроения им. А. М. Подгорного
НАН Украины, НТК «ИПМАШ» НАН Украины.
В работе конференции приняли участие предс-
тавители Национальной академии наук Украины,
Министерства образования и науки Украины, энер-
гогенерирующих и электроснабжающих компаний,
проектных институтов, которые относятся к топ-
ливно-энергетическому комплексу Украины, ОАО
«Турбоатом», а также представители институтов
России и Польши.
Цель конференции — анализ новых разработок в
отрасли научно-технического обеспечения и сопро-
вождения для реализации задач энергетической стра-
тегии Украины в части оценки остаточного ресурса,
продления срока эксплуатации, повышения надеж-
ности и эффективности использования энергетичес-
кого оборудования электростанций Украины.
Тематика конференции включала следующие
направления:
—  применение современных систем диагности-
ки, продление срока эксплуатации энергетического
оборудования;
— оценка состояния металла элементов обору-
дования;
— разработка нормативно-технической докумен-
тации в сфере диагностирования;
— особенности применения методов и методик
оценки остаточного ресурса эксплуатации оборудо-
вания и его продления.
Конференцию открыл и выступил со вступитель-
ной речью академик НАН Украины, директор Ин-
ститута проблем машиностроения им. А. Н. Нагор-
ного Ю. М. Мацевитый. Он поздравил участников
конференции с началом ее работы, подчеркнул ак-
туальность конференции для энергетики Украины,
пожелал успехов в работе всем ее участникам, об-
ратил внимание на необходимость обмена научным
и практическим опытом. Затем Юрий Михайлович
указал на важность проблемы эксплуатации, ремон-
та и модернизации оборудования, тепловых и атом-
ных электростанций, которое уже выработало свой
парковый ресурс. Надежность стареющего обору-
дования снижается и в этой связи целесообразным
является своевременная и эффективная его модер-
низация и ремонт, а также выявление уровня пов-
реждаемости.
На пленарном заседании с докладом «Техничес-
кое состояние генерирующего оборудования и за-
дачи повышения надежности и эффективности его
использования» выступил М. П. Михайлов, дирек-
тор департамента генерации НАК «Энергетическая
компания Украины». В своем выступлении А. Н.
Нагорный, генеральный директор Востокэнерго,
руководитель департамента ДТЭК рассмотрел зада-
чу переоснащения генерирующего оборудования
теплоэлектростанций в современных условиях. С
интересом участники конференции отнеслись к
докладу Н. Н. Гришина, первого заместителя глав-
ного конструктора паровых турбин ОАО «Турбоа-
том», посвященного созданию, модернизации и
особенностям конструкций паровых турбин. При
изготовлении таких турбин, включающих сварные
соединения, используются новые технические ре-
шения, разработанные специалистами ОАО «Тур-
боатом», ИЭС им. Е. О. Патона и НТУ «ХПИ».
Ряд докладов был посвящен решению теорети-
ческих и практических задач, имеющих конкрет-
ную направленность. Отмечалось, например, что
особого внимания требуют сварные соединения
элементов паропроводных систем, интенсивность
повреждаемости которых выше, чем самих пароп-
роводов. В докладах приводили усовершенствован-
ные методики оценки повреждаемости, трещинос-
тойкости, а также ресурса роторов и корпусных де-
талей турбоагрегатов, диагностирования уровня
деградации энергетического оборудования, особен-
ности использования восстановительной термичес-
кой обработки, а также физико-химические процес-
сы, проходящие в металле длительно эксплуатиру-
емого оборудования.
Многие доклады сопровождались оживленными
обсуждениями и дискуссиями. Например, по ис-
пользованию методов и методик выявления уровня
деградации металла длительно эксплуатируемого
оборудования. Подчеркивалась необходимость раз-
работки новой нормативной документации, охваты-
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вающей конкретные направления по контролю ме-
талла и продлению его ресурса.
На конференции отмечалось дальнейшее неук-
лонное обострение проблемы физического и мо-
рального старения энергетического оборудования в
Украине, увеличение количества энергооборудова-
ния, выработавшего парковый ресурс. Эти факторы
являются одной из главных причин снижения на-
дежности, технико-экономических, а также эколо-
гических показателей энергоблоков.
В заключение конференция приняла решение
информировать Министерство энергетики и уголь-
ной промышленности Украины о необходимости
принятия мер, обеспечивающих надежность и эф-
фективное использование энергетического оборудо-
вания.
Конференция поставила перед учеными и специ-
алистами, занятыми в сфере энергетики, конкретные
научные и практические задачи, а также указала пу-
ти их эффективной реализации. Она позволила также
углубить существующие деловые контакты и уста-
новить новые.
В. В. Дмитрик, д-р техн. наук
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТАЛЛУРГИИ, ТЕХНОЛОГИИ
СВАРКИ И НАПЛАВКИ СТАЛЕЙ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
25-26 октября 2012 г. в Киеве в ИЭС им. Е. О.
Патона НАН Украины состоялась научно-техничес-
кая конференция «Современные проблемы метал-
лургии, технологии сварки и наплавки сталей и цвет-
ных металлов», посвященная 100-летию двух вид-
ных ученых в области металлургии и технологии
сварки и наплавки сталей и цветных металлов —
д-ра техн. наук, проф. И. И. Фрумина и д-ра техн.
наук, проф. Д. М. Рабкина. Конференция была ор-
ганизована ИЭС им. Е. О. Патона, Обществом свар-
щиков Украины и Международной ассоциацией
«Сварка».
В работе конференции приняли участие более
100 ученых и специалистов в области сварки и
смежных процессов от научно-исследовательских
институтов, вузов и предприятий Украины, России
и Польши.
Открыл пленарное заседание конференции ака-
демик НАН Украины, д-р техн. наук, проф. Л. М.
Лобанов. Он рассказал о жизненном пути И. И.
Фрумина и Д. М. Рабкина.
И. И. Фрумина принял на работу в ИЭС Евгений
Оскарович Патон в 1937 г. С 1941 по 1945 гг. он
участвовал в Великой Отечественной войне. Войну
он окончил в Берлине в звании майора — началь-
ника химслужбы зенитной дивизии. 
После демобилизации И. И. Фрумин возвратился
в ИЭС, где сначала возглавлял химическую и флю-
совую лаборатории, а затем почти 30 лет — отдел
физико-металлургических проблем наплавки изно-
состойких и жаропрочных сталей. Им вместе с кол-
легами выполнен комплекс основополагающих ра-
бот в области металлургии сварки, теории образо-
вания пор и трещин при сварке, разработано и на-
лажено промышленное производство первых плав-
леных флюсов.
Особенно весомый вклад внес И. И. Фрумин в
создание научных и практических основ механизи-
рованной наплавки. Под его руководством разра-
ботаны первые порошковые проволоки для наплав-
ки, новые способы и технологии наплавки, которые
нашли широкое применение в различных отраслях
промышленности. За исследование, разработку и
внедрение механизированной наплавки валков го-
рячей прокатки И. И. Фрумин стал первым лауре-
атом Премии им. Е. О. Патона НАН Украины. За
разработку порошковых проволок для сварки и
наплавки ему в составе коллектива ученых была
присуждена Государственная премия СССР.
Д. М. Рабкин начал работать в ИЭС в 1939 г.
после окончания Киевского индустриального инс-
титута (теперь НТУУ «КПИ»). В 1941–1943 гг. на-
ходился в рядах Красной Армии. В 1943 г. был
отозван с фронта в ИЭС для оперативного решения
вопросов, связанных с созданием и внедрением
технологий сварки бронеконструкций и снарядов
на заводах Урала и Сибири. Вся дальнейшая его
деятельность связана с ИЭС им. Е. О. Патона, где
он занимался проблемами металлургии сварки лег-
ких сплавов.
Д. М. Рабкин проявил себя как талантливый ис-
следователь процессов плавления алюминиевых
сплавов при дуговой сварке и физико-химических
реакций в дуге и в сварочной ванне. Им выполнены
фундаментальные исследования как в области ме-
таллургии и материаловедения алюминиевых спла-
вов, так и создания новых технологий их сварки
— механизированной полуоткрытой дугой с ис-
пользованием галогенидных флюсов, электрошла-
ковой, электронно-лучевой и др. За монографию
«Металлургия сварки плавления алюминия и его
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